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MINUTES 
TA.KEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1791. 
Quest. I. Who are admitted on trial 1 
James Tolleson, Josias Randle, Samnel 
Ansley, John Wood, John Clark, James 
Holley, Ricketaon Lipsey, Joseph Moore, 
William Moody, John Sewell, William 
Bellamy, John Ahair, Henry Hill, Wm. 
Ormond, Freeman Killinsworth, Abuer 
Henley, George Martin, John Buxton, 
Samuel Edney, James Nolly, James Ro-
,rers, Thomas Boyd, Samuel Hitt, J eptha 
Moore, Aquila Garrettson, Lewis B\-owu-
ing, Andrew Nichols, Nathaniel Greaves, 
Joshua Jones, Shadrach Bostwick, Job11 
Beard, Isaac Robinson, Simon Miller, 
Robert M'Coy, James Boyd, Thomas 
Lovell, Joshua Taylor, Benjamin Fil!ler, 
William Early, Aaron lfont, Robert Dil-
lon, David Valleau, Samuel Fowler, 
Joseph Tuman, James O'Cull, Elisha 
Pelham, James Coleman, - Hal-
lock, Jamea Covel, Levin Moore-
51h 
40 Mi1Jutes fi,r 1791. 
Qneet. 2. Who remaia OIi trial 1 
John Banner, William A. Lilly, Arthur 
Lipsey, John Halliday, Hubbard SaiJnders, 
John Sproul, Samuel Cowles, Fl'ederick 
Roper, John Ball, Simon Carlisle, George 
M'Kenney, Enoch George, John Pace, 
Daniel Dean, Rufus Wiley, John West, 
Morris Howe, Daniel Sl1ines, Ezekiel 
Humphries, Thomas Easter, Benjamin 
Wilson, John W yon, John Metcalf, James 
Fleming, Stuart Redman. Thomas Bell, 
William Colbert, George Pickering, Fre-
dus Aldridge, Evan Rogers, Daniel String-
er, Iohu Kobler, John N. Jones, Nathaniel 
Pinkard, George Cannon, Thomas Hay-
mond, Gamaliel Bailey, Joseph Lovell, 
Thomas Everard, Philip Wager, Hemy 
Christie, Menzies Rainor, Matthias Swaim, 
Johrt Clark, Joseph Lillard--45. 
Quest. 3. Who are admitted into full con-
nection! 
.John RWllllllJ, William M'Dowell, Fran-
cis Parker, Hudy Herbel:t, Aquila Sugg, 
Wheeler Grissom. John Crawford, John 
Andrew, Philip MattheWl!, .Henry Led-
better, Jonathan Bird, Joshua ·Cannon, 
Stephen Brooks, Daniel Southall, Nicho-
las Sebrell, Williani Spencer, Pemberton 
Smith, Christopher S. Mooring, Stephen 
G. 11.osz.el, Daniel Fidler, Thomas Scott, 
Daniel Hitt, Martin Hitt, Wm. M'Lena-
han, John Ragan, Richard Parrott, Charles 
Burgoon, George Roberl8, Walter Foun-
tain, Robert Hutchinson, Richard Swain, 
James Bell, Wm. Jackson, Daniel Smith, 
William Losee, John Crawford, Jonathan 
Newman-37. 
Qnest. 4. Who are tl,e deacon., 1 
Michael Burdge, Jonathan Jackson, Jo-
siah Askew, John Russell, Aquila Sugg, 
John Ellis, FrlLDCi.3 Parkec, William 
M'Dowell, Bennet Maxey, John Craw-
ford, Wheeler Grissom, Philip Matthews, 
John Andrew, Daniel Lockett, Beajamio 
Carter, John M'Gee, JeSl!e Richardson, 
Hemy Ledbetter, Jonathan Bird, Joshua 
Cannon, Lasley Matthews, William Heath, 
John Fore, Benjamin Barnes, John Ro-
binson, John Lindsev, Archer Davis, Wm. 
M'Kendree, J eBSe Nicholson, Henry Bir-
chett, David Haggard, John Lee, Rice 
Haggard, Salathiel Weeks, Daniel South-
all, William Spencer, Benjamin Brown, 
William Moss, John Hutt, Christopher S. 
Mooring, Pemberton Smith, Nicholas Se-
brell, Stephen G. RoS'Z"lll, Isaac Lunsford, · 
Valentine Cook, Martin Hitt, Daniel Hitt, 
Thomas Scott, Wm. M'Lenahan, Richard 
Parrott, Johll Rowen, Josh11a Wells, Ro-
bert Green, John Simmons, Geo. Brown-
ing, Charlea Burgoon, John Ragan, John 
Chalmers, George Roberts, W'1ter Fouo~ 
tain, William Dougherty, William Jackson, 
Richard Swain, James Bell, Robert Hut-
chinson, Jethro Johnson, Benjamin Abbott, 
Darius Donham, Samuel Wigton, David 
Kendall, Lemuel Smith, Daniel Smith, 
William Losee, John Crawford, James 
Campbell, Jonathan Newman, Samuel 
}lodder-7'1. 
Quest. 5. Who are the eldei·a 1 
Reuben Ellis, Isaae Smith, Thomas 
Humphries, Beverly Allen, Richard Ivy, 
Hope Holl, Thomas Bowen, Thomas 
Anderson, Thomas Ware, Henry Menitt, 
Isaac Lowe, Thomas "\Veatherford, James 
Parks, Mark Whitaker, John Baldwin, 
Charles Hardy, Jal!¥ls O'Kelly, John 
Easter, John Paup, Benton Rig~in, Philip 
Cox, Ira Ellis, Stephen DaTIS, James 
Meachem, J<lhn Jarrell, John Uill, John 
Allen, Michael Leard, George H!!gerty, 
George Wells, Richard Swift, Thornton 
Fleming, Robert Cann, Philip Broce, John 
Milburn, John Merrick, Simon Pile, James 
0. Cromwell, John M'Clas"key, John 
Dickins, Henry Willis, Richard What-
coat, Lemuel Green, Robert Cloud, Thoe. 
Morrell,Freebqrn Garrettson, Jacob Brush, 
Nathaniel B. l\tills, William Phrebus, Jesse 
Lee, Peter Moriarty, John Bloodgood, 
James Mann, "\Villiam Jessop, Ezekiel 
Cooper, John Hagerty,Francis Poythress, 
Thomas \Villiamson, Wilson Lee, Bar-
nabas M'Henry, Amos G. Thompson, 
Charles Conaway~62. 
Quest. 6. Who have been elected b_lf the 
unanimoua auffrages of tl,e General Con-
f ere,u;e to ~rinl.end tM Methodi1t Epis-
copal Churc/a in America 1 
• Thomas Coke, Francis Asbury-2. 
Quest. 7. Who are under a location 
tl,rough 1Deakn€u of body or family con-
cerns I 
Matthew Harris, Micaijah Tracy, Je-
remiah Abel. Edward West, John Barker, 
Lee Roy Cole, James Haw, George Cal-
lahan, Anthony Banning-9. 
Quest. 8. Who desist from tr1ZT1eUing 1 
Joseph Doddridge, Andrew Harpend-
ing-.9. 
Quest. 9. Who have died thil yedr 1 
I. Wyatt Aodrews,-who died full of 
• 
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faith and the Holy Ghost. A.s long as he 
conld ride be tri~velled, and while he had 
breath he praised God. 
Y~kin, Jesse Richardson, Daniel Dean. 
Lmcoln, Geo. M'Kenney, Simon.Carlisle. 
An~n, William Moody. 
2. Lemuel Andrews,~foUI' years a la-
bourer in the vineyard of the Lord ; who 
maintained a steady, upright walk; atten-
tive to the work. His last days were the 
best to himself and the people he preached 
to. He died without any expressions of the 
fear of death. 
3. Aaron Hutchinson,-. man of clear 
llnderstanding, gospel simplicity, aud godly 
sincerity; blameless in his life; acceptable 
as a preacher; fruitful in his laljours, whieh 
ended in the short spaee of four years. He 
was patient, resigned, and confident in his 
last moments. 
4. Eliphalet Reed,-a true Israelite, 
and not without his usefulness. His feeble 
system failed after three years labour :-
a man of a sweet spirit, and humble walk 
with God. 
QuesL I 0. Are all the preaclrn-11 blamele311 
in life and com,er3ation 1 
Their characters were strictly exa-
mined, one by one, before the Conference.. 
Quest. 11. Ho"' are tl,e preaclrn-11 11tq.. 
tioned thu year 1 
Reuben Ellis, Elder. 
Charleston, James Parks. 
Georgetown, Philip Matthews. 
Kingston, Francis Parker. 
Liltle Pee Dee, Jonathan Jackson, Sa-
muel Ansley. 
Oreat Pee Dee, \Villiam M'Dowell. 
Santee, John Crawford, James Tolleson. 
l'=disto, Michael Burdge, John Wood. 
Edisto Island, Beverly Allen. 
Catawba, John Rassell. 
Bush .River, John Bonner. 
Broad River, Isaac Smith, Josias Randle. 
Seleuda, John Ellis. 
Union, Benjamin Tarrant. 
Cherokee, William A. Lilley, Ricketson 
Lip~ey. 
Salisbwy, John M'Gee, Freeman Kil-
linsworth. 
Thomas Bowen, Elder. 
Roanoke, John Pace, Samuel Cowles. 
New-Hope, J. Cannon, F. Roper S. 
Edney. ' 
Bladen, John Abair, Wm. Bellamy. 
Tar River, Morris Howe, Wm. Ormond. 
Coptentney, Aqaila Sugg, Rufua Wiley. 
East New-River, Thomas Weatherford 
D. Southall, Ahner Hendley. ' 
Pamlico, John Sproul, Joseph Moore. 
Mark Whitaker, Elder. 
West New-RiYer, Charles Hardy, John 
West. 
Russell, John Ball. 
Holston, John Sewall. 
Bertie, Josiah Askew; John Buxton . 
Greeneville, Benton Riggin, Wm. Spencer. 
Camden, Jesse Nicholson, Thos. Eamer. 
Portsmouth, T6omas Andersoa, Daniel 
Stringer. 
• James O'Kelly, Elder. ' 
Surry, John Easter, John Fote. 
Sussex,_ Benjamin Barnes, f ohn Wynn. 
Brunswick, John Paup, Archer Davis. 
Mecklenburg, Daniel Southall, Hubbard 
Saunders. 
Amelia, John Baldwin, Wm. M'Kendree, 
Cumberland, Wm. Heath, Rice Haggard. 
Bedford, Bennet Maxey, John Kobler. 
Bottetonrt, John Lindsey. 
Gre~nbrier, Salathiel Weeks, Geo. Martin. 
Hahfax, Benjamin Wilson. 
Franklin, Henry Menitt, Benj. Blanton. 
Banks, John Metcalf. 
Mattamoskeet, Daniel Shines. 
Ita Ellis, Eld~. 
Amherst, Wm. Mosa, Nicholas Sebrell. 
Orange, Stephen G. Roszel, John N. 
Jones. 
Hano!er, John Robinson, Pemberton 
Smith. 
Richard Ivy, Elder. 
Washington, John Andrew, Hardy Her-
bert. 
Richmond, John Clark. 
Borke, Hope Hull. 
Essex, Stephen Davis, John Hutt. 
Williamsburg, James Meachem, Benjamin 
Brown. 
Norlh Savannah, Hezekiah Arnold. 
South Savannah, Wheeler Grissom. 
Isaac Lowe, Elder. 
Ca!weJ~ Enoch George, Henry Hill. 
Gnllfonl, Jona~n Bini, Ezekiel Hum-
phrey. 
Gloucester, Christopher S. Mooring, Jaa-
Rogers, 
Philip Broce, Elder. 
Lanea.9ter, Lewis Dawson, Martin Hitt. 
Sta:fford, Thomas Scott, Samuel Hitt. 
Fairfax. Thornton Fleming, StnMt Red-
man. 
Alexaudria, Ezekiel Coope-.. 
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Berkley, Lewis Chastain, Valentine Cook. 
AIJeghany, Isaac Lunsford, Daniel Hitt. 
Winchester, Richard Swift. 
Rockingham, Samuel Breeze, Ieptha 
Moore. 
Nelson Reed, Elder. 
Baltimore Town, John Hagerty, Emory 
Prior. . 
Fell's Point, SylYester Hutchinson. 
Annapolis, George· Hagerty. ' 
Baltimore, Jacob Lnrton,Andrew Nichols. 
Severa, John Hill, John Chalme111. 
Calvert, Joshua Wells, Nathaniel Greaves. 
Montgomery, John Rowen, Aquila Gar-
rettson. 
Frederick, Jonathan Forrest, Thoe. Bell. 
Bath, Michael Leard, J oho Simmonll. 
Huntingdon, Charles Burgoon. 
Northumberland, Richard Parrott, Lewis 
Browning. 
Little York, George Browning. 
Harford, Joseph Cromwell, Wm. Colbert. 
Joseph Everett, Elder. . 
Doyer, Thomas Fosler, Evan Roge111. 
Milford, John Smith, Shadracb Bostwick. 
Northampton, Griffith Callahan, Walter 
Fountain. · 
Annamessex, Jas. Wilson, Joshua Jones. 
Spni.erset, J oho Jarrell. 
Dorchester, Levin Moore. 
Talbot, Robert Sparks, Fredus Aldridge. 
Caroline, John Milburn, Geo. Pickering. 
Q.ueen Ann's, Geo. Moore, Jae. Thomas. 
Kent, Christoph.er Spry, Wm. Jackson. 
Cecil, Joseph. Wyatt, John Beard. 
Lemuel Green, Elder. 
Chester, J. M'Claskey; I. "Robinson, S. 
Miller. 
Wilmington; Thomas Ware. 
Philadelphia, Henry Willis, John Dickins, 
Superintendent of the Printing and Book 
Business. 
Bristol, Gamaliel Bailey, Joseph Lovell. 
J oho Merrick, Elder.• . 
Salem, James Bell, J oho Clark. 
Bethel, James 0. Cromwell. 
Burlington, Simon Pile, W nt. Dougherty. 
Trenton, Robert Cann, Robert Hutchiosou. 
Flanders, Richard Swain, Samuel Fowler. 
Robert Cloud, Elder. 
Newburg, Jethr~Jolmson, Joshua Taylor. 
Wyoming, James Campbell. 
New-York, R. W.hatcoat, T. Morrell, 1. 
Mann. 
New-Rochelle, Jacob Brush, T. Everard, 
T.~rell. . 
Long Island, Wm. Phmbus, Beoj. Abbott. 
Freeborn Garrettson, Elder. 
Dutchess, Peter Moriarty, -- Hallock. 
Columbia, Darius Dunham, Henry Christe. 
New-Bri&ain, Elisha Pelham, Robert Dil-
loo. 
Cambrid~e, David Valleau. 
Albany, Samuel Wigton, John Crawford. 
Saratoga, David Kendall. 
Otsego, Pltilip Wager, Jonathan Newman. 
Jesse Lee, Elder. 
Litchfield, Matthias Swaim, James Covel 
Fairfield, Nathaniel B. Mills, Aaron Hunt. 
Middlefields, John Allen, Geo. Roberta-, 
Hartford, Lemuel Smith, Menzies Rainor. 
Stockbridge, Robert Green. 
Lynn, John Bloodgood, Daniel Smith. 
Kingston, William Losee. 
William Black, Elder. 
Halifax, William :Jessop, John Mann. 
Liverpool, Thomas Whitehead. 
Sb.elburne, William Ear~-
Cumberland, Benjamin isler. 
Newport, John Cooper. 
St. John's, John Ragan. 
Annapolis, James Boyd. 
Francis Poythress, Elder. 
Limestone, Peter Massie. 
Danville, Thoe. Williamson, J. Tatman. 
Salt River, Vl-'ilson Lee, Joseph Lillard. 
Lexington, Henry Birchett, David Hag~ 
gard. 
Cumberland, Barnabas M'Henry, James 
O'Cull. 
Amos G. TIK)mpson, Elder. 
Randolph, George Cannon. 
Clarksburg, Lasley Matthews, Thos. Boyd. 
Redstone, Daniel Fidler, James Coleman. 
Ohio, Wm. M'Lenahan, Thos. Haymond. 
Pittsburg, Charles Cooaw'ay. 
West Indies, Samuel Rodder, Nathaaiel 
Pinkard. 
Quest. 12. What numbers are in ~~iety 1 
Whites. Col. Whites. Col 
Charleston 66 119 Savannah 323 4 
KmgsLOn 116 84 West New-
Little Pee River 320 16 
Dee 76.5 55 Ruasell 79 :. 
Greai Pee Holston 140 6 
Dee 317 49 Green 340 3 
Santee 354 126 Yadkin 401 25 
Edisto 550 121 Sali8bury 519 2t 
Catawba 220 20 Anson 150 !16 
Cherokee 372 10 Lincolu 429 12 
Bush Ri•er 200 15 Roanoke 536 352 
Broad Rinr 450 95 Pamlico 374 50 
Union 120 Guilford 420 36 
Seleuda 300 5 Caswell 508 31 
Washingwn 621 ll4 New-Hope 510 lOS 
Richmoud 501 72 Bladen 232 57 
Burke 572 43 Tar River 655 162 
• 
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Whites. Col. Whites. Col. Whites. Col. Whites. Col. 
East New• Harford 633 181 Lexin~n 543 37 Redstone 321 e 
River 1160 466 Baltimore Danvi e 520 28 Clarksburg 213 2 
Contenlney 293 48 Towu 430 181 Salt River 259 23 Randolph 30 2 
Bertie 650 120 Fell's Point 138 42 Cumberlud 349 67 
Camden 585 229 Annapolis 136 223 Ohio ----317 t 63269 12884 
Banks 408 30 Dover 10'..!2 396 Pittsburg 136 Preachets 250. 
Bottetourt 214 15 Milford 720 226 
Greenbrier 73 Annames- Quest. 13. What is contf'ibuted toward Halifax 93 8 eex 325 !il 
Franklin 287 Z1 Somerset 546 99 the fund for the ruperan'4Uated preacMrs 
Mecklen- Dorchester 785 459 and the widows and orphans of preaders 1 
burg 478 25 Caroline 970 313 
Cumberland 385 ':TT Talbot "740 610 £61 ll.r. 2d., P. C. 
Amelia 6.51 132 Kent 520 430 
Brunswick 6ZT 200 Cecil 418 340 Quest. 14. How was this applied'! 
Greellllville 720 383 Wilmington 93 48 
. So!De _part or it is lodged in the respect-SuSses: 606 208 Cbeeter 429 15 
Portsmouth 819 574 Philadelphia 25i 36 1ve d1str1cts, and the remainder deposited 
Surry 770 705 Bristol lll 6 in the book fund. 
Bedford 383 89 -Salem 464 
Amherst 335 130 Bethel 403 2 Quest. 15. Where and when sllall tl&e nezt Ora.nge 530 54 Burlington 374 18 
Hanover 640 121 Trenton 420 32 Conferences be held 1 
Essex 248 20 .Flanders 304 8 
Williams- Newburtii 412 7 l. The centre district ofVirginia Dick-
borg 473 194 Elizabet - inson's, Thursday, Dec. 15, 1791.' Gloucester 620 62 rown 321 12 2. Lane's Church, Frid3s:, 23. Lancaster 586 . 210 New-York 524 112 
Stafford 258 19 New-Ro- 3. Green Hills, N. O., aturday, Jan. 
Fairfax 6.57 141 chelle 661 16 21, 1792. 
Berkley 1024 192 Long Island 251 17 4. Cha.rleston, Tuesday, Feb. 14. 
Alle~ny 351 23 Dutchess 473 6 5. Georgia, Wednesday, 1st March. Roe . gham 335 46 Columbia 253 3 
Clarhburg 300 4 New-Britain 130 6. Kentucky, Monday, 1st May. 
Ohio 350 Cambridge 260 7. Holston, Monday, 15. 
Northamp- Albany 242 4 8. Greenbrier, Monday, 22. 
ton 563 203 Saratoga l()() 9. Union Town, Friday, 2d June. 
~ne 360 7 Otsego 80 10. Ne"'.-Towu, Thursday, 15th June . Pittsburg 100 Litchfield 130 
Randolph 30 Fairfield 173 11. Baltimore, Friday, 22. 
Cal•en 760 1329 Middlefields 62 12. Du_ck Creek, Sar.urday, 1st J11ly. 
SPvem 734 -414 Hartford 28 I:f. Ph1ladelphia, Friday, 7. Montgomery 637 347 Stoekbridge 30 14. New-Mills, Wednesday, 12. Baltimore 9« 207 Lynn 58 
Frederick 480 93 Wyoming 100 15. New-York, Wednesday, 19. 
Bath 315 41 Nova Scotia 730 16. Lynn, 1st August. 
Huntingdon 200 2 Limestone 137 6 17. Albany, Tuesday, 15. 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL. CHURCH, 
• FOR THE YEAR 1792. 
Quest. I. Who are admitted on trial ! 
Henry Crank, Lawren_ce Mansfield, Da-
niel Hall, Samuel S. Steward, James 
Dawley, Joel Tacker, William Hunter 
William Dyer, Edward Hardy, Jeremiah 
J~?k_soo, Coleman ~arlisle, Philip Sands, 
'W 1lham B11rke, Richard Bird, Absalom 
Kmsey, William Fulwood, Berrjamin Tar-
rant, Tob\as Gibson, James Jenkin Geo 
Cl~rk, Benjamin Northcott, John 'page: 
Stith !'fead, Jacob Peck, James Ward, 
Ephraim Chambers, William Taibot Thos. 
Lyell, John Watson, Seely Bunn Jordan 
Renford, Smith ·weeks, George s'trebeck 
Zebulon Kankey, Lawrence M'Comhs
7 
J o~hua Hall, Joseph Rowen, Joseph Wain~ 
wright, J oho Halliday-39. 
